Numerical simulation of the flow field in the mixing section of a screw extruder by the lattice Boltzmann model by Buick, James & Cosgrove, J. A.
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